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CIQ：Creativity IQ、DIQ：Dexterity IQ、EIQ：Empathy IQ、JIQ:Judgment IQ、MIQ：Motivation 
IQ、PIQ：Personality IQ、L&F IQ：Leader ship & Flower ship）の観点から分類した。




対象者の平均臨床経験年数は 11.2±5.9 年、職位は主任（副主任を含む）22 名、スタッ
フナース 105 名、無記名 7 名、プリセプターの経験の有無については、有 101 名、無 33
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